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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi”. 
(Henry Ford) 
“Kalau kita tidak pernah salah, kita tidak pernah tau mana yang benar” 
(Penulis) 
“ Jangan mikirin rumitnya dulu, langsung kerjain aja. Kerjain sedikit demi sedikit, 
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Aviana Eri Cahyani/A210170101. PERILAKU KONSUMTIF 
MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN E-WALLET DI KOTA 
PURWODADI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2021. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan perilaku konsumtif masyarakat 
Purwodadi pengguna layanan e-wallet. Metode penelitian menggunakan kualitatif 
dan desain penelitian etnografi dengan subjek penelitian masyarakat di Kota 
Purwodadi yang menggunakan layanan e-wallet untuk berbelanja. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik 
analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif masyarakat pengguna 
layanan e-wallet di Purwodadi yaitu melakukan perilaku pembelian yang spontan 
dan tidak direncanakan, membeli barang atau produk karena kesenangan, dan 
melakukan pembelian yang berlebihan. Perilaku belanja ini sudah menjadi gaya 
hidup. Faktor pemicu kebiasaan konsumtif pengguna e-wallet ialah banyaknya 
tawaran promo, menjamurnya trend fashion maupun kuliner kekinian yang 
bermitra dengan layanan e-wallet, serta pengisian saldo yang besar dan 
kemudahan bertransaksi menciptakan kecanduan bagi masyarakat untuk terus 
melakukan konsumsi yang dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan. 
ShopeePay merupakan e-wallet yang sering digunakan dan disukai masyarakat 
dalam kegiatan konsumtifnya, karena ShopeePay mampu menawarkan promo 
yang lebih menarik. 







Aviana Eri Cahyani/A210170101. PERILAKU KONSUMTIF 
MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN E-WALLET DI KOTA 
PURWODADI. Undergraduate Thesis. Faculty of Teachery and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. June, 2021. 
The purpose of this study is to describe the consumptive behavior of the 
Purwodadi community using e-wallet services. The research method uses 
qualitative and ethnographic research design with research subjects in 
Purwodadi City who use e-wallet services for shopping. Data collection 
techniques used include observation, interviews, and documentation. the validity 
of the data using source triangulation and data analysis techniques include data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study 
indicate that the consumptive behavior of the people who use e-wallet services in 
Purwodadi is making spontaneous and unplanned buying behavior, buying goods 
or products for pleasure, and making excessive purchases. This shopping 
behavior has become a lifestyle. The triggering factors for the consumptive habits 
of e-wallet users are the many promo offers, the proliferation of contemporary 
fashion and culinary trends that partner with e-wallet services, as well as large 
balances and ease of transactions creating addiction for people to continue to 
consume which can lead to waste. ShopeePay is an e-wallet that is often used and 
liked by the public in their consumptive activities, because ShopeePay is able to 
offer more attractive promos. 
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